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1 - 1suk p r i ~ a r n i c h fondu
---------------_._-----------
111 - Ref~rat mec~zaca a aut.matizace
1 - Ci~0st automatizovane ustradni evidence )rekladu byla zkompliknvana
nutnosti prev0du z pocitace DATA SAAB J 21 na vyssi typ D 22 a zmenou
personalnl.ho .',sazeni referatu (1 pracovnik) k 1.4.1970. Veskere usili
na tomto useku byl. prJto nutno venovat provedeni techte zmen bez preru-
seni provozu. Pfi zpracovani novych programu pro D 22 byla venovana
maximalni pozernost zhosp.dameni a zkvalitneni vysledku automatizevane
UEP J coz se v podstate podafilo vyresenim vystupu na deme pasce, ktera
umoz~uje kvalitni tisk bulletinu POL pri zmensenem textu a tim dosazeni
ie,or nakladu na tisk a papir.
2 - Servizni sluZay na automatizovane zpracovani dokumentace pro strediska
VTEI nebyly rozvijeny, protoze zakaznici se nechteli podilet na ZVYS8nYch
nakladech pfi zpracovani novych programu pro pocitac D 22.
12 - Oddeleni metodi~
1.1 Byly zajiSteny ucebni p;)mucky jJro specializovany kurs "VYuZiti male mecha-
nizace a dernostitkevych stroju ve VTEP, ucebni texty, vrubove a prUhledove
stitky, vypujceno potreJne zarizeni (mechanicka tridicka, vrubovaci kleste,
promitacka) •
1.2 Byl usp)radan seminar 0 prostredcich male mechanizaca a reprografiJ. Drubj
pla-evan] seminar 0 odme;ovani inf~rmacnich pracovniku a knihovnikli Byl
odloz en vzhledem k j.ednani Fed~ralni rady e teto problematicm.
1.3 ·3yla erganizovana praxa 8 studentek Stradni knih0vnicke skoly v Praze
V STK, praxe 3 posluchacu Fakulty soc.ved a publicistiky a vedaLa diplemova
p~e 3 posluchacu katedry knihovnictvi a vedeckYch lillormaci.
2.1 I~formacnim stredisklim a knihevn:~ bylo poskytnuto celkem 813 konzultaci,
z toho 0 problemech mechanizace a automatizace 109, e organizaci a rizenl
informacnich stfedisek 41, 0 zpracovaui informacnich pramenu 215, 0 skolenl
i1fermacnich pracovniku 448.
3.1 ByIe z,ra.ovano 2.611 zaznamu pro Bibliograficke prehledy.
3.2 Do bi.l~ografi.ke karteteky autorske byle zarazeno 1.300 zaznamu,
do vecne kartoteky 5.000 listku.
... 4 ...
1. Byly zfracovany 4 vjbery z knihovnicke a informacni Iiteratury pro cas0-
pis "Te chnicm knihovna".
2. Dcast na zpracovani navrhu opatreni STK vyplyvajicich Z lednoveho plena
l1v KSO.
3. Zpracovani elanku 0 STK pre Hospodarske n~viny.
4. (j cast pn pHj imacich pohov Hech na St red1i kJrihovnicln3 skole v Pra~e.
5~ Uoast, zprac0va.i a predneseni referatu wa Ine~mexu.
6. I c'ast na praci red.redy easopisu "Te ch..'1iclffi knihovna" a ~-Novinky lrnihov.,.ic-
ke literatury" •
7 .. -t cast v 1'ripravnem vyboru pro romd.8.ni celestatni koni'erencu VTEI.
8. Zprd.cov8.11i ruivrhu ukolu pro plan SIP na r.1971-1975.
131 - Oddeleni doplnovani fondu
1 Prirustek nepericdickjch pu.likaci nakupem, povinnym vytiskem a darem
plan 11.000 sv.
plneni 11.789 sv. = 107,2 %
v prirustku Je zahrnuto tez 713 titulu specialnich materialu Z oboru
ihfvrmatiky a rizeni, ziskanych automatickYmi dodavkami ad National Teclmi·-
cal InformatHn Service (drive CFSTI) 'Ie forme mikrofisi.
Celorocnl plan 4.000 titulu
k 31.12.1970 dochazi 4.732 titulu = 118,3 %
Prekroeeni ce1or~eniho ?lanu by10 zpcso~eno tim~ ze se edde1eni podanlo
ziskat vice daru, nez by1J predpokladaho.
2 Do crirkulace ly10 odes1ano ce1kem 144 eise1 novych titulu (ukazk0vych elsel),
na 12 yYstavlffich v eitarne easopisu se vystridal~ 120 vyoranYch ukazk0vych
elsel easopisu,
v e s m i 1etacich by1i cdborni pracovnici UVTEI informovani 0 165 titu-
lech novych easopisu a p ~5 zmenach ruizvu easopisu.
3 V cizine lyle objednano 1.164 pe1ezek
V ~SSR 177 pe1ezek
c elk a m 1.941 pelozek.
Planovano lyle 1.500 p'l.zek, plan Iyl tedy prekroeen.
Z ciziny dash
z CSSR
c elk e m
853
565
1.418 eisel nebo svazku easopisu.·
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Formou mikrofilmu byl~ dvplneno 20 meze~ ve fo~du casopisu. Pedafile se
ziskavat or~ginaly chyoejicich ciBel casopisu.
4 Navrh na zdokonaleny zpusor oznacovani serialovych pub1ikaci signaturami
by1 zpracovan v terminu.
Byl dok~ncen prepis evidencnich karet, ktere budou 51 uzit dalsich 10 let
jako uplna a zakladni evioence 0 jednot1ivych cis1ech veskerYch iascpisu,
ktere krullOvna odebira. Prepsany by1y i karty na casopisy, ktere odd81eni
dostava od MV. Evidencnich karet by10 prepsano cca 8.000.
b) Opatrit pro partnery meziuarcdrli vYmeny
1.500 rocniku peried.,ut1ikaci
Odes1anc 1.452 ?eri~d.pub1ikaci
Dko1 splnen na 96.8 %.
3 Pro dop1novani mezer ve fondech periodik STK byle p1~~ovano
zish.t 500 cise1 periedik
ziskano 760 "
Ukol sp1nen na 152 %.
1}2 - Odde1eni mezinarodni vimen~
1 a) Ziskat mezinarodni vymenou pro fondy STK
ziskano
Ukol sp1nilna 120 %
Ziskano : ze SSSR 2.677
z KS 3.985
ze zsr 541
b) Ziskat mezintrodni vymenou pro f~ndy STK
""
5GJ roc.period.p.b1ikaci
763 rocniku
722
678
2.625
3.500 sv.neperiod.pu~likaci
4.025 sv.neperiod.pu91ikaci
7.3:)3 BV.
6.000 sv.ne~eriodic.pub1ikaci
z::f.skano
~ko1 splnen na 152.6 %.
Ziekano : ze SSSR 136 l'ocniku
ze ZST 134 rocniku
z KS 523 rocniku
a) Opatfit pro partnery mezinarodni vYmeny :
Odes1an.o
Uko1 splnen na 115 %.
Z toho odeslanJ do SSSR
zm
KS
2
•
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4 PartnerUm mezinar0dni vjmeny byly zaslany 2 nabidkeve seznamy dupIikRtu
periodic ych publikaci z fondu STK pr~ vlastni vy~er.
i Byla zavedena nova evidence vymeny infarmacnich matsrialu B partnerskjmi
institucemi v zemich RV1IP. Podio dohody s.~ikove s vedoucim ddeleni
pr spolupraci se s cialistic~jmi zememi ve VINITI Meskva ze zari 1970
rra ayt nadale prevadeno financni vyuctcvani pauze za mikrofilmy, fotc- a
xer')kopie.
;33.1 - Oode1eni zQracovaDi f~ndu - vecgY popis
1 Ulcazate1 Plan Skuteenos"t %
Vacne zpracovani
knihy I
.nikr.filmy
casepiey
kC'nzultace
l7.000
600
500
16.304
776
J2J
57
95.9
129.7
64.5
2 Ve sleJ0van8rr erdoai byl~ zrevidovanc celkem 18.051 zaznamu v systemar
tickem katalogl podle MDT a pr~vadena jejich redakpe ve skupinach 1
330.4/.6
621.384/ .5
63/.2.~
65 aZ 658/.5
3 Dkol tyl prubezr~ lInen, statistika prirustk4 hyla ctvrt1etna vykazovana
a vykazy lyly zas~laYy STK Brno a SlTK Bratislava.
q~!~L~~~_E~~~
A Prubez:ae ayla udrzovana a sledov~.a k~~tiIuita s nejIovejsirn stavem MDT
a) operativnim vyuzivanim pomuce~, zejmena Extensions and Correstions,
prilch k DK !vii tteihmgen, P Notes a cs. vydani tabulek
a) sledovanim vYv.'e v ob:asti teorie ~ metodiky MDT prastrednictvirn
a.1<:tivni ucasti v praccvni skupine pro klasifikaci, vyzkum a teorii
trideni pYi OVTEI (viz F).
~ Prohl~u.enejsi zpra~ovani f~ndu v,klasifika~i pedle MDT se projevils
zejmena v ~bo.u jaderne fyziky, jaderne te~hniky a teoleticke fyziky,
kde jsme vyuzivali sp~luprace s externirn pracovnik~m-specia1istou.
PoCobne tomu ayle i u vede~'~vy~kumnY~h zprav, kde ayle zavedeno predmetove
heslevaai (mimo eblast jaderne fyzi1<:y, pro spscificnest nekterY~h oberu).
o Pro metodichy kabinet TIC byJv phpraveny 3 posudky .orem a pesudek ceske
va~anty mezinarod~i.o slovniku RVHP, vyplyvajici ze cle:astvi v ter~c­
l~gicke komisi ph eVTEI.
lale byly tpYa~ovany pripbmi~ky ke klasifikaci temati~kj~h skupin,
vypracvvane s. iag.Hodacem (Ka~1<:a, A~ost).
za nove •
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D Prq k~misi pro klasifikaci a teorii tfideni (pfedseda ing.K)fnevec)
by1e ve sledovanem obdobi vypracovane 5 pfipominek k DP Notes a 1 navrh
na usporadani tfidy 4.
E SoTichy provadel ve II.po101eti redakci textu rozfadovacu v systematickem
katalogu od 0 do 542.2, byl0 zmeneno 416 textu.
jmenny popis
Plan Skutecnost %
17.000 16.462 97,0
8.000 8.188 102.3
600 776 129.7
12Q.OOO 116.074 9iS.8
Pri reklasifikaci ek~nomicke literatury s.TichJrn by1y sestaven~ pro inter-
ni ¥otfebu tauulky tf. 338 (s pouzitim rejstfiku k eborovemu vytahu MDT 65)
a~prove~eno srovnani tf. 330.4/.6 ve Vytahu se zkracenjrn vydanim MDT
pr. ekonemii (vyd. UEK ~ratislava).
V systematickem sluZsbnim kata1egu ~krofilmu byla provedena rek1asifikace
od tf. 681 do 681.34 a 523 .8.001.57.
2 . Zpracovani zustatku pu'likaci z r.1969 'yle spineno V terminu.
3 lyle zkoLltrolevanoJ sjednoceno a opraveno 569 zaznamu pokracovacich del
T hlavnim a oetatnich kata1ozich.
4 Byl. zk.mpletovaao a odevzdano 5.000 pfirustkovych cisel vazanYc~ caso-
pisu pro )rirustkovy seznam casopi~u za r.1970.
5 V mistnim katalogu a V katalogu dopLQku pro tiskovy seznam vazanych
casopisu Jylo sjednoceno 4.400 rocniku.
f FJ ~r0vereni moznosti pouziti a nakupu rozfadovacu z UIDelych hmot byly
rozradovace zakoupe~y a zahajena postupna vymena starYch rozfadovacu
G
z.ro.ccwani fondu
133.2 ~ Odde1enl
1 Zpracovat jmennym pepisem
1.1 nep~riodicka literatura
1.2 periedicka 1iteratura
1.3 mikrofilmy
1.4 zakladani
F
• 1
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14 - OdbCr vYuZivani fondu
1 Zpracovat podklady pro pripravu vYBtavhy nove budovy.
1.1 ~ly vypracovany pedminky pr~vezne technulogickeho reseni BrKI
v cast~ UVTEI-STK.
~la ~revede~ in~enturu podkladevych matfrialu pro prlpravu vystavby
a shrnuty dosud ~latne udaje a podklady. Za spoluprace vedoucic~
odboru pro~iua aktualizace podkladu k roku 2005 p~ budouci zpraco-
vanl prejektoveho uk&lu v casti DVTEI-STK.
Prubezne byl zajistovan p)dll DVTEI-STK na priprave zprac0vani archi-
tektonickjch studii 1.etapy vystavby BTKI.
Byly vyhudr.Jceny srovnavaci tabulky ~arametru velkYch ~edeclqch
knih~ven a navrzeny dalsi m~znosti zpracovani parametrickYch informaci.
1.2 Prubez~e byly sledovany infermacni prameny (pre~evsim 35 ~dbornych
casopisu) z .Llasti vystavby knihoven a doplnovana specia ni dokumen-
tacni kartctek~, ktera rna k 31.12.1970 vice nez 5.000 zaznamu. Srecia-
lizovany inf.rmacni fond byl prubezne doplnovan a rna k 31.12.1970
1.975 jednotek. Byla dohodnuta \zajemna vymena i~formacnich materia1u
s prislus~m pracovistem SK CSR.
Mimo plan "l)yly zpracovany podklady pro ucast UVTEI l1a mezinar 1-
nim sym~o~iu UNESCO c vYstavbp. knih~ven a zprdcovan refer.it pre 4om9zi-
narodni pora~u socialistickYch zemi ~ vystavbe a zarizeni knihoven.
Byly zpracev<illy prispevky ke studii UPriklady pouZi ti mechanizace
a automatizace v nektery-ch knihovnac,h,r.
Byla rozpracovana studie 0 stehevani fondu velkYch lcnihoven
modernimi metodami (priprava stehovan{ f~ndu do ~dlehccvacihv skladu)e
142 - Oddeleni ore sluibu ctenarUm
1 Zajistit vyuziti kniznich a casopiseckYch fondm
1.1 Oso_ni vYpujcky : celorocni plan 140.000
vypujcen~ 151.810
splneno na 108.4 %
1.2 Prezencni vypujcky : celurocni plan 200.000
vypujceno 256.740
splneno na 128.3 %
1.3 Ukol byl plnen prubez.ei v lednu byl~ zapocato s prodluzovanim
prUkazu kolektivnich ctenaru, od Unora se prodluzovaly prukazy
individualnich ctenaru. Celkem byl~ prodlouzeno nebo vystaven0
novych prUkazu ~ro kelektiv~i ctenare 483 a pro individualni ctenare
11.141.
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1.4 Vzajemna revizG kartctek trvalych vypujeak pracovniku DVTEI
byla pr0vedena ve spol~praci s odd.l44- Revizi Iyl. zjisteno
celkem 36 ztrit, ktere byly postoupeny k presetreni referatu
rekla~ci j~~o-prozati i ztraty.
1.5 Z r~ku 1965 tyl~ zli~~idovano 93 vypujeek~ 64 vypujeek byle ete-
nan. vraceno, 29 nedo ytnYch vypuj eek bylo podle platnych smernic
likvidovinC'.
1.6 ~ehem rijna a list~padu byl proveden hloubkovy pruzkum cele karto-
teky vypujenich stvrzenek, ~razskYch i mim~praz8kYch. Nejasne a
neuplne vyplnene ~tvrzenky byly provereny v katalozich a sklaqis-
tich. K reditelskewA upo~_~ni bylo pripraveno dalsich 443 vYpujc-
nich stvrzenek. ~fly podchyc®ny vsechny vypujenl stvrzenky Z r.1966,
ktere jsou ureeny k likvidaci v pristim roce.
1.7 Prubezne rczesilani upominek :
celoroeni plan 34.00C
upomenuto 49.621
splnen~ na 145.9 %
1.8 Vybirani a f~turovani l~?latku za prekreeeni vypujeni lhuty a
za ztratu eten~rskeho rrukazu :
celoroeni rlan 11.000
vybrano a faktur. 14.741
splneno na 134 %
Podle vyuetovani v l.etvrtleti vymohla ~dv~katni p~radna celkem
Kes 554.-- (jednak jato uporr.inaci vy18hy, jednak jalc~ nahrady
za nevracene publik~ce); za hotove vylehy a odmeny si fakturovala
Kes 176.-.
Ve sna.ze ziskat zpet nevracene vYpujeky etenaru, kteri se nelegalne
zdrzuji v zahraniei? byly zaslany dopisy na jednotlive ONV v Praze
s odvolanim se na zak nne opatreni e.15/1970 Sb. V.edpevedich byl(
sdeleno, ze se prozatim neprovadi uvedena opatreni a ze pripisy
tyly postoupeny finaneni~u odboru ONV k evidenci a pripadnemu dalsi-
mu rizeni.
2.1 Odborne informace celoroeni plan 25.000
pC'skyt ut 0 23.282
splneno na 93.1 %
2.2 Ustni bibliograficxe )orady
celorccni plan 000
p0skytnuto 1.322
splnen.l na 165.2 %
I
I
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2.3 V prostoraeh knihovny bylo usporadano 14 propagacnieh vystav
o eelkove~ poctu 666 exponatu.
V prubehu roku Iyl ve studovne instalovan volnY vyber literatury
na terns. t'Provoz parnieh elektraren" a "N8.klaclni zeleznicni doprava"
(vybrana temata k lednovemu zasedani DV KsO).
Na zaklade d~h0dy s ~dd.odbytu Iylo formeu'yYstavek dano k dispo-
ziei navstevnikUm eea 1.100 sv. pu likaei : "Soupis peri0dik v STK
v P;:,aze do r.1961" a "Seznam vedeeke a teehnieke literatury za leta
1950-1960".
3.1 Ryla vydana aktualizevana smerniee e p()skytovani difereneovanjeh
sluzel ctenarUm v STK.
3.2 Pr~ prae~viste pujc~vny byl vypraeovan preh1ed pracovnich postupu.
4.1 Dotaznikova akce z r.1969 byla vyhodn~cena a projedn8.na na porade
vedeni STK. Zavery ~kee jsou uvedeny v zapisu z teto porady. Podrob-
ne vysledky detaznikeve akee byly ,redany k uverejneni v casopise
"Techniek8. knihovna"; pro navstevniky knihovny jsou k dispoziei texty
zaverecne zpravy ~ pruzkumu v obou studovn8.ch.
4.2 Na z~~lade usneseni 20.seminare ved()ueieh osa v Kosieich ryla dodatee-
ne peverena nase knihevna uspcradanim 21.seminare. Tento seminar
vedoueieh OSO statnich vedeckYeh a technickYeh knihoven pr.biha1
ve ililech 3. a 4.1istopadu 1970. Z financnich duvodu se proto semina},
puvodne urceny vybranemu kolektivu ctenaru, nekonal.
5.1 V ramci rekonstrukce prirucni knihovny ve studovne by1a vybudovana
.'
a0ecedni karteteka billiograficl~ch zaznamu publikaci, vhodnjch
k zarazeni de PK, za leta 1965-1970. Dale byla prevedena aktua1izace
a katalegizace ,ullikaci v techto oboreeh , vse01ecna di1a, jazykoveda,
spolecenske ~edy, chemie a stavebnictvi. Pro dalsi eb0ry : pfiroclni
vedy, matematika, kybernetika, hutnietvi a elektretechnika .yla prev8-
dena aktualizace 1iteratury a publikace jsou pripraveny ke katalogizaci.
Soubor skript, umistenY ve studevne k'prezenenimu studiu, yl rozsiren.
5.2 Prirucni knih0vny Iyly prutezne dop~ov8.ny nevou 1iteraturou.
5.3 V prubehu roku bylo ve stud.vne usporadano 12 vystavek volneho vyberu
novych pfirustku 0 celkovem POCbU 1.200 vystaveny-ch I.llblikaci. Mimo
prezencni studium si ctenafi podali 772 zainamu na 399 pub1ikaci.
5.4 Dke1 tyl plnen. Ctenari meli k· disp~zici k prezencnimu studiu
196 ti tu1u vybra,nych casopisu pred jejich zarazenim do vnitrniho obehu'.
5.5 By1y zpracovany ,edk1ady pr0 projekci a vypracovani vyrouni dokumenta-
ce a zadana objednavka na reseni interieru verejne pristuPnYch prostor
STK. Projekt a,dokumentace byly dodany pedle oIJsdn8.vky.
Pecet vypujcek pre verejn()st se zvysi1 proti r.1969 e 3,13 %. Objed-
navky ctenafu byly vyfizoyauy v prumeru na 59 % (zlepseni proti r0ku
1969 01%).
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ljJ .. Oddelen;L meziknihovnich sluieb
1 Zajistit vyuziti kniznich a casopiseckYch fondu STK
1.1 Vypujcky p~st~u celorocnl plan 22rOUO
rujceno 21.269
spliH~no na 96.6 %
1 2 F t duk I j v , l' 2 0• '0 oreprv ce ce .raCnl p an 2 .0 0
exp~dovano 21.923
splneno na 99 , 6 %
V oblasti meziknihovnich sluieb trva ?okles pozadavkUJ pusobenj
rozvcjem sluzeb site khihov8n a duslednou aplikaci smernice
~ meziknic0vnich vypujcnlch sluibachr
1.3 V roce 1970 .ylG vypracovan. 64 pisemnjch bibliografickYch porad,
ktere obsahovaly celkem 317 po1ozek. PisemnJch ir£ormaci by10
p0skytnut" 116.
2 Obstarat vypujcky ze zahranici a zajistit vypujcky do zahranici
celorocni plan 2.500
pujcenc 3.036
splnenc na 121.4 %
2.1 Vypujcky ze zahranici .. plan 2.300
pujcan. 2.769
2.2 Vypujcky d0 zahranici - plan 200
~ujceno 267
3 V r.ce 1970 .yl0 'odeslano zahranicnim .bjednavatelUm 396 filmu
(4.684 po1icek mikrofilmu).
4 V ramci zkvalitnenl a zrychleni .slui·e. provadet pruzkumy vynzova~u.
p.zadavku
4.1 Ve skupine MVS k 31.3.1970 4 dny ,
k 30.9.1970 2,9 dnB
ve fot0skupine k 31.3.1970 5,3 dne
k 3J.9.1970 2,2 dne .
V oblasti meziknihovni vYpujcni sluicy, ktera p~skytuje vypujcky
cca 1.200~1.300 uzivatelUm, ~e podan1o zkratit dotu od pnjeti
zadanky do ?r~dani pndate1ne ~a 2,9 dne (jedna se 0 vy~ujcky, ktere·
jsou ve skladech ...karnZit~ k dispozici). V r~ce 1970 "y1-:> provereno
v dostupnjch kata10zich 6.4.84 zadanek ita literaturu, ktera neni
ve fondech STK a 1~076 zadanek .yl. post.upenv jinYm c~.knihovnAm.
Mezinarodni meziknihovni vypujcni sluzba poskytuje vypujcky cca
220 uzivatellim. Behem roku byla .prubezne ~.pl~uvana prirucnl
knihovna MMVS.
.'
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F0t~yerrodukcni slui1a vyfizuje pozadavky eea 1.00 ceskoslo-
venskYm a 60 zahranicnim objedtlavatelum. Take v teto SkupL~J dOdl~
ke znacnemu zkraceni Ihut vyrizovani pozadavku, ktere jS0U V9·6kl8~
deeh k dispozici. Pro zahranicni Jbjednavatele mikr filmu jsme
zapujcili z jinYch cs.knihoven 113 casofisu a publikaci, ktere
nebyly ve fondech STK~
Ve 2 ..pololeti desle k vy-razneuu zlepseni v podatelne, ktera
~7. d~ teto doby znacne zdrz0vala expedici meziknihovnic~ vypujcek~
Ve 2 .. polo1eti tez doslu k odstraneni dlftuhych Ihut v odd. odbytu
pri fakturaci a expediei fotovyrobku.
Prijmy v roce 1970 , zahranic.u vypujcky - plan Kcs 20.000.--
skutecncst Kcs 25.916050
splneno na 129.5 %
1~4 -,Qddeleni internich sluieb
1 Cirkulace casopisu 1 cel~rocni plan
skutecnost
splnen~ na
1.1 z toho interni ebeh - ,redavar i
1.2 s~otrebni vyuziti a prirucni fond
2 Dlouhodene vypujcky : cel.rJcni plan
vypujceno
splneno na
2.1 z toho vypujcky z fondu STK
2.2 naktip a MV
3 Kratkodobe vypujcky celorocni plan
vypujcene
splnene :1a
3.1 z toho vypujcky z fondu STK
vypujcky z jinYch knih~ven
4 Reprodukee 1 celorocni pla~
skutecnost
5
f'~1&. .no na
z toho
4.1 podle vlastni predlehy
4.2 z f')ndu STK ~
4.3 z fondu jinych kniheven
Ohjednavky ctenaru na publikace
z prir.fondu pracovist : eelorocni plan
vypujceno
splneno na
62.000
75.473
121. 7 %
41 ..7TI
33.696
1.300
1.455
119.6 %
729
726
1.600
1 ..961
122.5 %
1.656
305
350
502
142.8 %
123
362
17
390
347
88.9 %
- u-
6 Fo~d F.HK rna k 31.12.1970 : 1.250 jednotak.
7.1 By1~~ ';.!::;Imtacnp.ny 4 !( ntrolni praeovni porady s uzivatali intarnieh
Rluzeb (prade-siro s redite1em useku 3)
7.2 Fjla provece~a ravize ~rirueniho fondu praeovist 35 a 341.
7~3 Revize kartotek ~rvalyeh vypujeek se provadi prubezne ve sp~lupraei
s ~dde1enim pro sluzbu etenarUm (Uk~l 142/1.4)
Dehem roku tyla rrovadena kontrola a likvidaee vypujeek u 23 zamest-
naneu odchizejieieh z UVTEI.
Poeet eisel eascpisu pujeenyoh pracovnikUm UVTEI a nevr8.eenYoh
v dv~u~esicni Ihute ke dni 31.12.1970 einil 4.199.
Celkovy pocet easopisu pujcenyct pracovnikUm a dosud nevracenych
k to~uto dni cinil 5.373.
145 - Oddelen{ ochrany knihovnieh f~ndu
1 Vyriz~vat ~ojednavky na publikace z fondu STK
/'
225.0OG
';5)7. J89
j2.2 %
300.000
313 .964
104.4 %
150.000
155.436
103.8 %
splneno na
1.2 Expediee
celorocni plan na ro1970
'3leute C!~'Jst
splneno
1.J ZakJ adan~
eelcr:cni plan
skute en0S t
1.1 Celoroc~~ plan
skutecnost
2 Zajistit rchranu knihovnich fondu
2.1 V rijnu a list0p8.du za pOID')Cl placenYch 'trigadniku Studentskehe
podniku sl~zeb byly pr9vadeny pfesuny knih ve skladu II. Tim .yl
ziskan pr~stor pro ulozeni prirustku knih na rok 1971. V fruaehu
celeto roku ~yly provadeny lokalui presw1y kniznih~ a caso,iseckeho
fondu ve vsech trech podlazich. Presuny byly pr~vadeny za plneho
1Jrovozu a vyzada1.y si mimomdneho usili vsech pracovniku skladu,o
2.2 I~onzervacni dilna SK CSR nesplnila nas pezadavek na k~nzervaci
70 sva'l!<:u vzB.enyeh tisJ<U pro neodkladne prace pro Sf CSR. Ukcl
precha~i do roku 1971.
2 3 Ir.ventarni revize a doplneni soupisu starych tisku
eelore-cni plan lo50~
splner.,, 465
splnen9 na 31 %
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Duvod Lesplneni : nastup pracovnice na oaterskou dovolenou
2.4 Narvdnl teohnicke museum neprojevile 0 soubvr map zajam. Fond 78 map
zustava nadale soucasti historickehr:- f~l~du STK.
2'.5 Stare tisky 'Byly behsm Unora a brazna prestehovany z :!:lechovych
skrini v 1.~'atra do kovovyoh trezcru v pHzami (ch~dLa). J}afini-
tivni ulezeni fondu nemohle byt uskutacneno, prut~ze akonomickj
usek nezajistil prostor pre vhcdne umlsteni trezoru.
. 2.6 Pracovnioe oddelani pru.ezne spclupracovaly pri p~stupne likvidaci
nep~trebne literatury (spotrebni vyuziti) z ~rirucnioh fondu pracovist
UVTEI, kterou provadi odd. 131.2.
3 Provest ravizi staveni pub1ikaci na regal.
Dkol byl splnen za ucasti pracevniku odcoru 14 (zavazky) a externich
pracevniku.
4 Zajistit vazbu casopisu a brozur
4.1 casQ~isy - cel~rocni plan
skutacnost
splneno na
4.2 Jrozury ~ calorocni plan
sy.utecnest
splnenr; ha
8.0J0
9.100
114 %
2.5OC
3.717
148.5 %
5 Vypracevat smernic9 pre oblast ochrany fondu
5.1 Smernica 0 ochrane knihevnich fQndu - Ukol splnen 15.1.1970
5.2 Smernica prv prezencni ,ujcovani urcitych casti fondUe Navrh
smernice byl vypracevan v sirsim pojeti z hlediska .perspektivy
?rezencniho jadra fpndu; problha 2.etapa pripominkeveho rizeni.
15 - Odb@r firemni literatu~
nich nie;
1.661 kusu FL.
111.5 %"24 ~55(
22.000 titulu
- Oddeleni t7~~y fondu
Akvizice FL : plan
plneni
Vymena prebytku FL
Ctyrem partnertim v OSSR zaslan~ 2.505 kusu FL, nedesl0 od
sedmi partnerum v ramci RVHP zaslan~ 1.872 kusu FL, desle
2
151
1
3 Fond firemnich casopisu
UhrnnY stav staveny-ch ti tulu FC cini koncem r.1970 572 ti tulu.
4 Vecny popis plan 22.000 titulu
plneni 22.830 tl 104 %
5 Jmenny pupis lJlan 12.UVO
-,
plneni 1].600 " = 113.3 01/0
.... 15 -
6 Aktualizace vytahu z ~DT
Ukol splnen. Tim byly vytvoreny ?redpoklad~r pro vydani noveho vytahu
v r.1971.
152 - Oddeleni vyuzivani fondu
72 %
20()
144 =
plan
plneni
Tematicke reserse FL1
V tomtc jedineo b~de plan nesplnen; plneni zavisi na ,ectu doelych poza~
davku. Jejich trvale klesajici pocet vyplyva z toho, ze tate sluiba
by1a zarazena do sluzeb p1acenych.
160.000 jednotek FL2 Vypujcky FL : celkovy plan
p1neni 197e356 " = 12.3.3 %
z toh('\
a) v automat.kc10behu tematickYch rad
pilL. 150.000 "
1)lneni 185.138 " t= 123.4 %
b) individualnich : plan 10.000 "
p1neni 12.218 II = 122.2 %
3 Vystavy trirlistku plan 10 yYstav
,1neni 10 " 100 %
/ . ,~ke~L~~_~l~_
i. Byl dJkencen cLmoridnY Ukol z re1969 (tehdy nemohl byt splnen pro nafizene
financni kraceni/,tj. generalni revize fvndu FL; zrevid.van o-sah zbyvaji....
cich 540 krabic.
2e By1a ~rovedena cast mimoradnehe Ukolu .... revize tematickYch fad FL. Z ce1kc-
veho pcctu 476 TH ~y1e zrevidovano 240 TH. Revize _ude slouzit k vydani
novehe seznamu TH a naboru nJvych abonentu. Tim _y1 ziskan casovy ~redstih
k Ukelu, jeh~z dok~nceni je p1anovane na r.1972.
3. jyl preveden da1ei mimoradnY Uk~l - revize veech 1istkevych katalogu FL
(abecedniho i systematickeho) e ce1kovem poctu 150 zasuvek.
4. V dubnu 1970 uspf'lradal odber FL mimoradn-Ju teroatickou rystavku FL u pfi-
lezitusti symp0sia CSVTS v Tatr.Lomnici na tema "Povrchove upravy'1.
5. V dubnu 1970 prevza1 odber FL od Os.ebchodni komery veskerY jejich dosa-
vadni fond adresaru se zavazkem poskyt.vani informaci veern zajernclim, kteri
se az dos~d obraceli na OSOK. Tim ziskal edbor vysadni postaveni V tomto
smeru a .veern take zvysec~ ~atiZeni, zv1aete v te1efonickYch infermac:l.ch,
). . :. 'e ... . . .
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bez naroku na ?ersonalni p~sileni. Pocet telef. dotazu tim stoupl
cca J 5 dotazu Jenne.
6. V cervnu 1970 usporadal odbvr FL ve spolupraci s edb~rem specialnicb
informaci UVTEI mimoradnou vystavku japonske firemni literatury
v Klementinu.
7. v prubebu roku provedla akvizice FL mimorad~Cu akci zarnerenou na ziska-
ni cs. firemni literatury pro ucely tzv. Bul1etinu FL statu.RVHP, jehnz
vydavani pfipravuje GPNTD v Moskve. Z vytezku teto akce jsme jiz do Moskvy
zaslali 802 titulu cs. pUblikaci FL.
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£ - Usek sekundarnich f~ndu
g2 -'Odbor ustredni dokumentacni f~nd a bibliografie
~ ,
1. Pro zajisteni zasaay odberneho vjberu dokumentacnich zaznamu pro UDF
v zajmu lepslhJ vyuziti kapacity pracovnikU a bez naroku na nove p~
covni sily byla provedena reorganizace odboru 22 : vedouci oddeleni 224 ,
kterY po vetsinu roku 1969-1970 pracoval sam s p~lovinou pracovni kapa-
city ve funkci asistent nalezejici odd.222 (1 pracovni sila chybela
v dusledku dl~uhodobe materske dovolene; 2.funkce samestatnY pracovnik
byla zrusena od 1.1.1970) se !revedl s p1atnosti ed 1.1.1971 do samestat-
neho referatu IDecr~zace a automatizace primarnich a sekundarnich f)ndu.
Odbornym vjberem dokumentacnich zaznamu Iyla pever.~na s.Drboutova
ve funkci odborny asistent. Odd.222 prevzale tez jiz v r.1970 Uk~l
cis.18 a zajistovalo jej v plnem rozsahu.
2.1 l .• kurdinacni porada se kona1a 1.7.1970 ve SVK v P1zni. Projednano 1
z~rava koordinaani cinnosti za 1.polo1eti 1970, kcntrola plneni Bouborneho
planu, studie 0 vYvoji koordinacni cinnosti v letech 1960-1970.
2.koordinacni p~rada se kanala 8.12.1970 v UVTEl-STK v Praze. ProjednAno :
z?rava c koordinacni cinnosti v r.1970, kontrela plneni souborneho p1anu
v r.1970, priprava a schvaleni soubornehe planu na r.1971, pruzkum r0zsi-
rani k;ordinacni cinnosti lSTL 0 noVa bibliograficka praco,iste.
2.2 Koncepce rozvoje BSTL zpra~ovana a prejednana v ramci studia e vyvoji
koordinacni cinn~sti na l.k)ordinacni porade.
203 Studie rozmnozen& jako interni material. Publikevanl ve zkracene forme
,
bude zajisteno v casopise Technicka knihovna a jako samostatnY titul
doplnenY 0 swupis vydanych bitliografii v r.1971.
2.4 Pruzkum vYuZivani bib1iografii probihA prubezne podle moznosti.
222 - Oddele~i ustrednlhe dokumentacniho fendu
3.1 Plni se pru~ezne. Kartoteky UDF jseu dop1novany info~cnimi materialYI
ktere dochazeji z 239 stredisek TEl va forme informacnich neba dokumentac-
nich zpravodajuo V d~ucasne debe je celkevy pccet techte bulletinu 264.
3.2 Byla provadena prubezna kentrola zaznamu UDF podle oboru.
3~3 Veskere bulletiny jsou evidovany, pripadne duplicity ibned vyrazQvanyo
Oentralni registrLce infermacnich a dokumentacnlch zpravodaju se dopl~uje
pru),ezne.
4.1 Ukol se plni. Na zaklade analyzy dokumentacnich a informacnich zprav~dajul
provadene v oddeleni 224 , se vybrane dokumentacni materialy po mensich
upravach predavaji primo k 'zakladani de ~rtetek 1IDP.
,
,
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4.2 Podle kvality tridenl jy10 vybrano celkem 246.177 d~kumentacnich zaznaIDu
.
ze stredisek VTEI. Z toho 167.434 za~amu by1. predane k preci~~~i.
4.3 Prubezne podle potreby se provadi uprava zaznamu po technicke stra~c~.
4.4 Do kartotek l~ ~yl0 zarazeno 190.382 dokumentacnich zaznamu, do karto-
teky Sngineering Index 45.280 zaznamu, celkem tedy 235.662 zaznamu.
Plan na useku zakladani do kartotek byl plnen na 103.4 %. Prubezne byla
pr~vadana revize kartoteky podle r.zraJJvacu a vyrazovany uuplicitni
zaznamy. R.vnez Iyly vyrazovany zaznamy starsi 10 let a prem1stovany
de kartetek na chodba pred dDF. Celkem bylo prohlednuto 1,130.100 zaznamu)
I
z teho vyrazeno 364.200 zaznan~. Kartoteky MDT byly doplneny veSkerYmi
chybejicimi ro~radovaci podle nOyYch vytahu Mill. Celkovy pocet zaznamu
v kartotece. cesk;Ych zaznamu je cca 7,190.000, V kartotece EI 595.000.
5.1 Studvvnu UDF navstivile celkem 20266 ~~tevniku. Bylo .yf!zeno 1.524
~ibliegrafickYch dotazu, z t.ho 892 prezencnich a 632 telefonick;Ycho
5.2 Do u3tredni karteteky resersi Iyl. zarazeno 2.198 zaznamu • resersich.
Kartoteka resersl otsahuje V sClicasne debe 38.298 zaznamu.
5.3 De archivu ~esersi lyle zarazeno celkem 259 rasersi ~ prezencnimu vyuziti
va studovne UDF. Archiv resersi ebsahuje 190423 r6seraio
5.4 Na k'nci roku 1970 byla prevedena kempletace s.uboru ciz.jazycnych refe-
rat~vych periodik a aktualizovan jejich vyber pro studovnu UDF.
223 ~ Oddt3leni libliegrafick.-zprav6dajske
601 Proveden vYJ~r zaznamu CEZ,L rady Al ~, C, tj. z cca 400000 zaznamu Jyl~
vybran. 14.000 a zalozeno cca 13.000 d. abc katal.gu. Do systematickeho
katalogu bylo zalezeno cca 5.000 zaznamu.
6.2 Pri konfrontaci cca 10.000 zaznamu, urcenych k reklasifikaci, s katalcgem
STK za ucelem doplneni tridniku MDT a overeni duplicitnosti bylo nalezeno
2.500 duplikatu. Externe byly raklasifikovany 4.493 zaznamy.
6.3 l.cislo PZTL (113 s., 1.9~9 zazn.) - vydan.
2. " PZTL (116 S" 1.004 zazn.) vydano
3" " PZTL (129 s., 1.875 zam.) v tisku
4. "PZTL (1."682 zaz.) - externi prepis zdrz6nY pro o::.lemocneni S6 dokt'!Uc.)
5. " (rejstHkove) za r.1969 (82 So, vyd8.no)
5." " " 1970 bude dokonceno po pred8.ni 4.cisla do tisku.
Proveden sber materialu pro locisle 19710
7.1 SB Tec~cke disertace ve SVK r.1968, sVol, vydan (271 s., 1.963 zazn.).
sv.2 rejstrikovy - vyda~
7.2 Dokonceni a'predani SB Technicke disertace v SVK r.1969 do tisku presunute
na r.1971 z duvodu dlcuhodobeho ~nemocneni odpovedne pracovnica.
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8 SB Matematicke, fyzikalni a chemicke tabulky II (44 s., 243 zazL.) -vydano
9 VB oderni materialy pro dopravni prostredky (146 8.,770 zazn.) - vydano
VB Organizace a provoz vyp.eetnich stredisek II (50 s., 267 zazn.) -
provedeno nahradnim pracovnikem. Po prove-
deni z~vereene revize bude predano do tisku.
VB Pouziti analogovych a eislicovych pocitaeu pfi rlzeni vyrobnich pochodu
II (110 s.) 594 zazn.) - v tisku
VB Anot.vanY soupis teQLoi~. bibliografii - ukol byl0 nutno prevest
z cuvodu dlouhodobe nemocj odpovedne pracovnice
na nahradni pracovnici, ktera rovne~ tesne
pfed ukoneenim Ukelu na delsi dobu enemon~ela.
Rude dokoneeno v lednu 1971 (rozsah 61 zazn.).
10 D~ Vzajemne vztahy barvy svetla a barevnost prostredi (63 s.,285 zazn.)-
vydanc
)9 Zdravetne technicka zafizeni v bytevych, o.eanskjch a prUmyslovych
budovach (58 s.,320 zazn.) - vydano
DB Vyhodnoc8vani elektrickjch signalu pri elektrickem mereni neelektrickYcb
veliein (4u s.,343 zazn.) - vydano
Seznam zpravodaju infJrrnacnich stfedisek (750 zazn., 498 s.), zpracovany
....
cystemem GIPSY na p~citaei IBM 1410 - v tisku
11.1 Seznam bibliografii a resersi za 2.pololeti 1969 (78 s.,186 zazn.) - ve vazbe
11.2 Seznarn ltib1icgrafii r. resersi za Lpe101eti 1970 (96 s.,213 zazn.)-v tisku
12 Seznarn casopisu dochazejicich do STK v r.1970 a objednanYch na r.1971
neltyl~ mozne z,rac~vat vzhledem k dosud neujasnene situaci v p1anu
akvizice na r.1971.
Pro~iha pri~rava (inventura vstupnich dat) pro zpracevani tohot~ seznamu
(v kumulcvane verzi 1970-1972) na poeitaei IR~ 1410 (systemem GIPSY).
13 ZpracovanJ eg resersi (89 %) 0 4.247 pvlvzklich v cene Kes 24.876.--. Plano-
vanY peeet resersi hebyl splnen vzhledem k tomu, ze nedosel dostateeny
poeet •• jednavek ve 2.polovine roku.
14 Plan splnen na 208.5 %. Zpracovany 834 letaky NS 0 11.073 zaznamech.
Ukol skoileil.
15 Pozastaveno pro zrnenu ~rganizace ChAS. Reseni pomoci externisty se
ukazale j~co nevhodne. Novy zpusob ucasti STK v akci ACCES nutno resit
v ramci Ukilu r.1971.
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£24 t uddelahi studii a ro~boru
16 Obsahova analyza dokumentacnich zpravodaju zahrnovala nasledujici setreni:
a) Rozbor .bsahove struktury v bulletinech vcetne prezkouSeni adekvatnosti
v prevedeni titulu do cestiny. Vysledek setreni mel slouiit za podklad
prv vyioazeni zpravodaju s mene hodnotnjm zpracovanim. Toto opatreni
je nutne a pri stavajicim p~ctu multiplicit jak v tematickem zpracovani,
tak i v odberu titulu proveditelne bez ujmy na .bsahove strukture UDF.
b) Kentr~la pfifazovani znaku MDT a zjisteni, v jake mire se pvuziva vyta-
hu UVTEI. Vysledek setreni mel slouzit za podklad pro rozh.dnuti, zda
je mozno v pfipade ualeho poctu odchylek zaznamy zakladat ~rimo anebo
- v pripade vetsiho poctu .dchylek - az po precisl.vini. Gspor dosai8-
nj~h timt~ z~usobem melo byt p.uzito na rozsireni vyb9rove zakladny.
Vysledku setreni sub a) a b) se melD pouzit k vypracovani pokynu pro
precisl.vani podle jednoho hlediska, ktere se provadi jiz J leta.
c) Pfi analyze tyly zaznamy vzdy dodatecne 0patreny vsemi obsahu prislus8-
jicimi desetinnYmi znaky; tyto byly naneseny na karty a zalozena tematic-
ka kart.teka zpracovatelu, Zahrnujici nyni 2.145 znaku MDT a majici
umoznit personalu ve studovne udat pro kazdy jednotliyY znak 1illT pri~lus­
na nejvhodnejsi pracoviste. Soubezne s tim tyla zalozena kart.teka
zpraccvavanYch caswpisu se zvlastnim zre\elem ~a multiplicity odueru
a literarni zdroje unikitni povahy. Nyni .tsahuje 978 titulu. Temito
kartotekami byly, alesp~n c. do obsahu a r.zsahu tematiky, druhu zpra-
cvvavanych podkladu apod., zpristup:.eny i zpravodaje .tsahujici material
zprac~vavanY neklasickimi metodami (napr, deskriptory, j~~o SvUMT).
Dosud bylo posouzeno 34 zpravodaju nejvetsich in~ormacnieh praco-
vist. 0 vysledku rozboru byl pro kazde praeoviste pcrizen p.drvbnY zapis
s kvalitativnimi a kvantitativnimi udaji.
Podrobnj rozb.r byl proveden u zprav.daje vydavaneho SvUMT-em a
~orizovaneho systemem AIDS. Ke srovnani se pouiilo casopisu ilETALS
ABSTRACTS, kterY je pcrizovan rovnez strojove. Sr.vnani obou systemu
byl~ m.zno provest na tyehZ p.dkladeeh.
17 Za externi sptluprace byly porizeny dYe hloubkove analyzy materialu UDF, kter~
mely zjistit resersni h.dnotu materialu s predem udanou tematik0u : ~bor
strvjoyYch numeriekYeh vyp~ccu (maticovy, diferencni a vyrovnavaei pecet),
fyzika tuhe faze a nektere progresivni postupy strojirenske techncl.gie.
Tato setreni°ukazala, ze defieitni tematicke skupiny v UDF nemusi vzdy
vzniknout malym priseunem materialu z praccvist, ale spise vznikaji v pri-
padeeh, v niehZ existuje moznost alternativniho zatrideni jako napr.
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latka-proces, celek-cast, ucinek neceho :~i~0k na neco a kdy je mOZD0
priraznvat znaky MDT ke ktereKoli z obou M1icrrativ. V jedn)~ pripao9
byl", t~tez tema zarazovallo nek01ika kla2ifikatory do peti znaku ve ti-ech
tridach a podtridach.
Jinou pricinou deficitnich skupin v UDF 2e ned0drz~vani prin~ip~
pojmove hierarchie, kdy se nezarazuje pod pojem a tudiz znak nejblizG
vyssi, ale pod znak nejobecnejsi, kde se pak material kumu1uje.-Tuk' t~t~
setreni prokazalo uutnost vydani smernic pro precislovani podle jednoho
hlediska.
18 Pruzkum zajmu navstevniku studovny UDF by1 provaden prubezne odde1.222.
18.1 Zprava cbsahujici vy~~dr-ocen~ udaju zpracovanych za pomnci dernych
stitku byla zpracovana v terminu.
19 Ustni i pisemne informace byly poskytovany prubezne,
Ukcly mimo Jl1an
1 Provedeny 2 reserSe k tematickJm vystavka~ k problematice Ukolu lednoveho
plena UV KSC 0 rozsahu 45 a 67 polozek.
2 Zpracovan a predan do tisku Seznam odbornYch casopisu ,bjednanych a
do~hazejicich do UVTEI-STK Praha v r.1968) 1969 a objedr.anych na ~.1970
(rozsah 289 so). -
3 Proveden prepis a korektury prepis-J. Soupisu 'Jibli",grafii ')?racovanyc-h
v SVK a STK za leta 1962-1968.
4 Provedena generalni revize abc souborneh~ katalvgu zahranicni literatu~.
5 Provedeno 8naseni celeho nakladu bibliografickeho letaku Seznam biblio-
grafii a resersi za 2.po101eti 1969 - na zadost vydavate1skeho useku.
6 Provedeno 47 pisemnjch bibliograf~ckYch porada
7 Vypracovan informativni clanek 0 sluzbach odd. ODF pro tisk.
8 V odd. 224 by1y v cervenci, srpnu a zari 1970 planovane price preruEeny
a provedena uprava hesel v cesko-anglic~o-ruske verzi pub1ikace
dr.Voracka "Soupis zakladnich hesel ••• ", jem je jiz dva roky v tisk
a jehoz hes10va strulctura pro nove rocniky referatovY0h zdroju zastarala.
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23 - Odb!f ustrednich evidanei
231 - Oddeleni evidence v~tkuwnYch praci
1 Posleqni ctvrt1etni davku mikrofi1mu zaznamu UEVVP prevzatou ,dbytam,
kter~ sa prave fakturuje a rezesila je 1970/3; da1si 1970/4 je redakcne
zpracovavana pru 3ni~ni na Dokuroatoru a kopirovani na Barrandove.
2 Externi spolupr~~ovnioi z 8 oboru dodavali anotace prepeane v anglictine,
Ii! prekla.dem titulu a qeskriptoru (vyuer z U.S.G.vernment Research and
Dev~l.pment Reports 1969 - 1970).
3 Giselns k1icovani s trojim vypisovanim a zatridini du 68 tematie~ch
skupin vyzkumnjch a disertacnich praci pokracovalo. Neja~no8t v otazce
hesIov~ni sl.ven8~ch pojmu a v tvorbe hesel vubec trva a mu~i byt resena
pred zahajenim automatizovaneho poloprovoztl,
212 -, Oddel~ni eyid~nce prakladu
4, 4.1, 4.2, 4.3
0d ladna 1970 36 vydava bulletin "Preklady Z odbvrne literatury" (dale
jen POL) v novem usperadani, ktere vyplynulo jednak z pripominek udueratelu
a jednak ze zkusenosti pri strojnim zpracovani ziskanYch behem minulehv
roku. POL byl doplne~ systematickJfm prehledem tematickjch rad, cimz byle
vyhoveno cetnjm hlasUm z fad odberatelu, ktere volaly po tematickem c1e-
neDi bulletinu POL. Zmena je rovnez v uplneID Vypi9U mesicniho prirUstku
proti dvsavadni~u a t~ v tom) ie udaje, ktere byly dosud klicovany jaou
uvadeny V otevrene reci. Dalsi vy-raznou ZIDenOU je zpracovani .ul1etinu
POL p~moci vystup~i derne pa3~ z pocitace a zpracovani podkladu pro tisk
vy-stupem na F1excwr:: teru. Timto zpusvbem :5e velk.u mertJu zlepsi vnejsi
forma bul1etinu POL jak co do grafic<e upravy, tak co do cite1nosti tisku.
Baham roku 1970 by10 nutno prejit pfi zpraoovani dennich i mesicnich
rejstrikovacicn chodu na samocinnj pocitac DATASAAB D 22. Tent. prechod
si Vyzadal zmeny v programech, kterjmi byl povefe~ ezterni epelupracovnik
pr.~ramator dr.BorovanskY zaroven S ObSah0Vymi zmenami jadnotlivych rejstri-
ku. Osme ci~lo bul1etin~ POL bylo jest~ ~pra~ovano syetemam D 21. V prvnim
tydnu ledna 1971 byly pred10zeny dr.BorovanskYm prvni vYs1edky z up1nehe
vypisu cis1a 9 a 10 POtu zpracovane novou formou a systemam D 22. Po edstra-
neni detai1nich zatad bud0U jednot1iv~ cisla bu11etinu POL zpraeovana timle
systemam s veSksrYmi obsahovymi dop1Dky a zIDenarni a zaroven s n~vym vy-STJp-
nim produktem derne pasky.
V kvetnu 1970 by1 proteden pruzkum ve forme dotaznikbve akce u od~era­
te1u bu11etinu POL va vaci zavedeni centra1ni sluzby zhotovovani kopii
prek1adu na reprografickem zarizeni RECORDAK a prevedani ca1eho archivu
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kepii hctovych prekladu na 16 mID film. P0 zhodnoceni tet0 akce a vzhledem
k tomu; ze cast podniku a instituci se zavedenim centralni sluzby zh.tev(-
vani prekladu nesouhlasi1a, neb souh1asi1a jen s urcitymi vyhradami, by10
vedoucimi useku primarnich a sekundarnich fondu a u8eku vydavate1stvi
rozhodnut. zavedeni komplexni sluZby prodeje kopii prekladu hlasenjch
do DEP odlozit a zamerit se predevsim na propagaci prodeje kopii prekladu
6VTEI, jejichZ prodej je vyhradnim pravem UVTEI. Kepie dos1ych archivnich
vytisku prekladu ke zpracovani na 16 rom fiim by1y odd.Recordak postupne
predavany a tJ vzdy koncem bezneho mesice.
~ Oddelani PrUmys18v8 informace
5 Do celestatnlho fondu novych technologii a pokrokovych metod prace
z ~SSR byle zarazene 4.000 zaznamu. Fond obsahuje 36.000 zaznamu, na kte-
rYch jsou charakteristiky novych technologii a nazvy podniku, kde by1e
zavedeno. Fondu se vyuiiva prevazne pri vyrizevani dotazu.
5.1 Osobnim jednanim s eborovymi specialisty se podar11o ziskat ?rib1izne
250 puvednich praci e novych technologiich a p~krokovych metodach
prace (meziodvetvoveho vyznamu) z nasich podnikU.
5.2 Predpokladana novelizace zakona ~ Yynalezech a zlepsovacich navrzich
se des~d neuskutecni1a.
6 Vyfizeno 115 odbornjch dotazu na nove techno1ogie apod.
6.1 Nove metodicke pokyny pro agendu unikatnich pristroju vypracJvany
V cervnu 1970.
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Priloha <Sisle I__________.L.. __
pov.vyt. mikup dary vymena cEllkem procento
CSSR 2.518 2.288 1.669 x 6.475 34.09
SSSR x 1.137 16 2.677 3.830 20.17
zsr x 291 37 541 a59 4.58
K.S x 2.017 1.156 3.985 7.818 41.16
celkem 2.518 6.393 2.878~ 18.992proc • 13.26 33.66 15.15 37.93 100
...
I Ipov.vYt • nakup dary vymena celkem pro(;ento I
CSSR 159 2BS 533 I 981 11.85 I+ 985 dupl) I~.
~~3R 669 2 106 777 14.14
+ 136 dUP1f
Zgr 681 13 134 828 15.07
+ 52 dupl
KS I 2.292 94 523 I 2.909 52.94+ 181 dupl
celkem 159 3.931 642 763 5.495
+ 1.354 dup1
% 2.89 71.54 11.68 13.89 10C
-L
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PrHoha cislo 2
-------------
Tematicka skladba pfirustku 1970
P.cet sv. Procento
01 Veda vseobecne. Naucle sl.vniky
02 Informatika (knihovnictvi, bibliografie)
03 Spolecenske vedy (filosofie, psychol.gie,
politologie, pravo, verejna sprava,
vojenska veda, socialni pece, vycheva a
vzdelani. Dejiny vseobecne
04 Statistika. 1~tematickR statistika
05 Narodni hosp""darstvl. Ekonomicke vedy
vseobecne. Prace. Peneznictvi
333
550
199
140
425
2.04
3,37
1.22
0.85
2.61
129 0.79
79 0.48
32 0.19
132 0.81
101 0.61
425 2.61
118 0.72
423 2.59
287 5.44
303 1.85
140 0.85
903 5.54
368 2.25
208 1.27
277 1.70
350 2.15
379 2.32
93 0.57
0.66142
06 Ekenoroici,e vedy :
VyrJba. H0spedarskY rozvoj. Rozdelevani.
Spotreta. Obchod
07 Vse.becne otazky matematiky a pfir~dnich ved
08 Botanika, zoologie
09 b~tematika vseobecne. Alge~ra
10 Geometrie. Trigonometrie. Deskript.
geumetrie. Souradnice
11 Analyza.
Graficke a numericke metody.
K.mbinacni a variacni pocet.
Pocet pravdepodobnosti.
12 Geodezie. Astronomie. Zemepis
13 Fyzika vseobecne
14 Mechanika. Akustika
15 Optika. Elektfina. Magnetismus
16 Nauka 0 teple
17 Jaderna fyzika (stavba hmoty).Radi.aktivita~ Jaderne reakce. Ucinky
18 Cheroie vseobecna a teoreticka
19 Chemie analyticka a experimentalni
20 Chemie anorganicka
21 Chemie .rganicka
22 Geol.gie a pribuzne vedy (roineral·3ie ,
hydrologie, meteorulogie)
23 Lekarstvi. Urazy. Bezpecnost prace.
Pez ami ochrana
24 Technika vseo.ecne.
TechnickY rozvoj. Metrologie. Normalizace.
Vynalezy. Vojenska technika
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Pocet Procento
0.Z7
1.15
3.26
1.58
1.55
3.86
0.55
0.25
1.53
0.97
0.94
1.84
0.00
0.57
2.72
0.84
3.00
0.80
0.47
1.54
2.46
0.54
45
187
629
90
41
258
252
249
159
133
532
154
301
251
402
89
93
444
137
630
490
133
77
dopravu a jimani
a mazani
Energetika
Strojirenstvi.
Soucasti stroju
Jaderna technika
Spa10vaci mot~ry
Pneumaticka energie.
Chla1ici techni~
Strvje a zarizeni na
p1ynu a kapa1in
36 Tvareni. Ruzne zpusoby zpracovani kovu
37 Dopravni zarizeni, zdvihad1a,
vnitrepodhikova doprava
38 Triskove obraJeni.
Rozpoj~vari. De1eni. Rozme1~ovani.
Zprac~v~~i p1echu.
39 Hornictvi
40 InzenYrske stavite1stvi
k0nstrukce, zemni prace, zak1adani,
pozemni stavby, pozemni dopravni stavby
41 Inientrske stavite1stvi : v~dni stavite1stvi,
zurodnovani, zdravotni technika, vodarenstvi
42 Zemede1stvi. Lesnictvi
43 Rizeni podniku. P0dnik0ve hospodarstvi.
Administrativa a ucetnictvi. Rek1ama.
Matematicke metody v ekonbmice.
44 Organizace a ekon.mika dopravy a sp~j'u ..
45 Pozemni dopravni prostredky si1nic~i
46 Pozemni dopravni prostredky ko1ejove.
Vo<;lni dopravni prostredky
47 Letectvi
29
30 Tepe1ne stroje. Vodni energie
31 E1ektrotechnika. E1ektroenergetika.
E1ektricke stroje.rTransformace, prenos
a rozvod e1ektricke energise
32 E1ektricka mereni, mefici pristroje,
svete1ne zdroje, trakce, technika
termJe1ektnny
E1ektronika. Sde10vani
25 Kybernetika.
Rizeni a regu1ace. Automatizace.
Teorie inf0rmaci. Vypocetni technika
26 Zkouseni materia1u, vady a ochrana
27
28
33
34
35
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pieet Procento
~8 Astronautika
31 0.19
49 Chemicka techno1ogie vseobecne
310 1.90
50 Vybusniny. Pa1iva 256
1.57
51 Technicka mikrubio1ogie. Vyroba a
konzervace potravin 311
1.91
52 01eje, tuky, vosky. I
Ruzne prumys1y chemicke technologie.
furvy, naterove hmvty 76 0.47
53 Sk10, stavebni keramika, hmoty
244 1.49
54 Hutnictvi
440 2.70
55 Ruzna odvetvi prurnyslu a remesel.
Pelygrafie. Presna mechanika Z77 1.70
56 PapirenskY a textilni prumysl
188 1.15
57 Pruroysl kaueuku a plastickYch hmot
195 1.20
~ 58 Stavebni prace a reroesla
405 2.48
59 Architaktura
6)2 1.24
4-,
60 Uroeni, f0tografie, film. Sp.)rt 61 0.37
61 Jazykeveda. Jazykove slovniky 396
2.43
Colkero 16.304
100
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p:Hloha cislo 3
StavJptimarniCh.£cndu k 31.12.1970
Zaklaoni fong
Stay 1969 Prlrustek 1970 Celkem
k 31.12.1970
Financni hodnota zakladniho fondu
321.176
58.009
159.026
539.011
258
13.385
552.138
Kes 21,460.449.78
331.005
67.972
167.214
566.191
317
14.161
580 .035
9.829
9.163
8.188
27.180
59
776
ZT.tE7
1,251.512.13
1,628.258.50
47.268.93
"
11
Kcs
StaY k 31.12.19~9
pfirustek hodnoty knih
casopisu
mikrofilmu
Knihy
Spec.literatura
Casopisy
Prirustek celkem
Ubytek
Zahr~rnikrefilmy
Celkovy staY
pfirustek celkem
Wbytek knih a casopisu
Cisty pHrustek
Kcs 2, 9Z7 .039.56
810.06
11 2,926.229.50
3tav k 31.12.1970 Kes 24,186.679.28
Ostatni fondy
StaY 1969 ,1' 'irustek 1970 K 31.12.1970
42.662 508.538
49 572
142 750
68 1.975
20 1.250
259 19.423
9.882 58.401
523
618
465.f376
Archiv resersl
Archiv prekladli DEP
Firemni literatura svazky
(pocet titulu je cca
polovicni)
Firemni casopisy
(ti tuly)
Adresare zahr.firem
Specialni fend literatury
o vYstavbe knihoven 1.907
Fond EHK 1.230
19.164
48.519
I
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PH1cha Cisle 4
StaY B~kMndar.nich fandu k 31.12.1970
,.
Kata1ggy primarnich fondu
30,200 ?,,300 32.500
39.400 (slu~ova.Jii) 8.186 41.600
41,36e> 8~6es, 43.360
5.744 J, .,036 6.600
Knihy:
H1avni
~ten.jmennY
preclm.~to:vY
Systa1Jlatickt
Mikr$:;filI1tv t
,+= «.
JmenW
SY>3ternatickt
~sopisy .
"
Hlavni
Mistn{
(5ten.jmennY
SyvtematiclG
Firemni 1iteratura
Abecedn~ kata10g FL
Syste~t.~tal~
StaY 1969
:'363.724
363,724
304.195
295.818
11.104
18.195
232.~n~
60.903
Priru.atek 1970
2B~896
25.705
9.670
23.542
77~
~.205
vytazan~ 48.000 z.azn.
13.600
Stay k 31.1201970
389 .620
389.429
313 .865
319.360
11.000
19.400
206 .. 269
74.503
Souborne ,kat~~egy
SuubornS kata~og
zahranicni liter.-
abecedni 120.000
Soub~rnY kata10g
zahranicni 1iteratury
-systematickj 18.000
13.000
5.000
133.000
23.000
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Priloha cislv 4 - pokrac.
LJsth)dr..i kar--'Jteka reserSi
Lape:'.' A"ostracts
Co~~uter Abstracts
Stav 1969 PHrustek 1970 Stav k 31.12.1970
16.300 1.300 17.600
40.500 5.000 45.500
7,000.000 190.382 7,190.382
550.000 45.280 595.28J
18.500 . 18.500
4.140 1.030 5.170
7.200 1.630 8.830
36.000 2.198 28.298
vecna"
K:J.d"t61~.), it. z oblasti techno
kn~_lJ.ovr..ic-: -,,{ a V1:T ~ - aut "Irska
UsirJdni dok~mentacQ{ fond-
.1<ar-·-otel~3. ceskych 7.a::::namu
Kar~,.·teka ::I;ng:i.:"leo:ri ng Inde:r.:
...~ ..L v , •Q~ ': l.:?- 9::'20. _6-{l..¢le}l~.
Vecer,kov~z~v~ne zpra'ry 14.797 3.990
UsJ;redn:L avidence pre~ladu~ kartoteky do konce roku 1968:
fond na magnetickjch paskach 1969/70
237.445
2J .242
18.787
!:akt.f)g!2.a,f~.c_'-se .!2:.rto.!~g
F'2nd .r:ovych technologii 32.000 4.000 36.000
Pra.covni DC'TT:.ucky
-- --~-- ~--~-
He31Rr predmetoveho katalogu
A1-er:erini rojstHk systernatickeho
kat ,:,,1Ggu
Ee ... l8.~' UEWP
tf7 < 815
13 .147
23.838
385
103
4.407
88.200
13 .250
28.245
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Priloha cis1n 5
Prebled pub1ikaci vydanjch v r.19?0
! .....
Pat~~kova, A. :.Normovani prace v technicky~~ knihovnach a
informacnich utvarech
Klika, J. Nektere poznatky z pracG inZormacnich utvaru
Vitkovickjch zelezaren KeG.
Tesitel f J. : Zpracovani marketingovych informaci
Milchova, Go : Prechod na mechanizovanu informacnu cinn~st
Novacek, K. : Zpracovani infcrmaci v projekcni organiza~i pomoci
der~ostitkovych stroju ARITIJA
cis.8
VYmena zkusenosti· Naklad 500 kusu
cis.4 Hy1mar, J.: Aplikace racionalnich dokument.systemu
cis.5 Kastl, Fe - Kramskj, V. : Zpracovani a rozsirovani informaci
formou listkove informacni sluzby
Kucera, J. Problemy a reseni efektivnosti prace v informacnim
stredisku VZuJ
Metodicke letaky Naklad 1.350 kusu
cis.?7 Podzimek, J. : Vyuziti ustrednich evidenci a kata1agu CSSR
cis078 Vejsova, h. : Kompatibi1ita v informacni a knihovnicke cinnosti
cis.79 Cermakova, J. Zpusoby ziskavani technickych zprav z USA
cis.SO Mareckova, V. Prace s casopisy v knihovnach informacnich
stredisek
cis.81 Novak0va, N. - Sir, So : Vyklad Smernice 0 evidenci a revizi
knihovnich fondu
cis.82
cis.7
cis.6
cis .1/70
cis.2/70
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Bib litl"grafie
1; . Matematicke, fyzikalni a chemicke tabulky II
(Souborna bibliGgr~fie.)
2. Vzajemne vztahy barvy svetla a barevnost prestfedi
(Doporucujici bibliografie.)
3. Zdravotne technicka zarizeni v bytovych, obcanskjch a prumyslevyeh
hudovach. (Doporucujici bibliografie.)
4. Vyhodnooovani elektrickYch signalu pri elektrickem mereni neelektrickjch
velicin. (Doporucujici bibliografie.)
5. Bibliografie technicke literatury v SVK za rok 1967-1968. (Souborna
bibliografie.) Zpracovano v r.1969.
6. Technicka disertace v SVK za rok 1967. 2 sv. (Soub~rna aialiografie.)
Zpra"CbVanJ v r.1969.
7. Numeri~ke metody a jejich vyuiiti pri reseni ul~h na samocinnych
cislic~vych pocitacich II. Aplikava~a matematika. Fyzika.
(Souborna bibliografie.) Zpracovano v r.1969.
8. Prumyslovy design a dopravni prostredky. (Vy.erova bibli~grafie.)
Zprac0vane v r .. 1969. "
9. Chemizace stavebnictvi. (Vy.erov~ bibliografie.) ZpracovaL0 v r.1969.
10. Rlzeni a kontrola jakosti. (Vyberova bibliografie.) Zpracovano v r.1969 •
.
110 Koroze dopravnich prostredku. (Vyberova bibliografieo) Zpracovane v r.1969.
120 Seznam bibliografii taGbnicke literatury a resersi vypracovanYch SVK
v 1.p~lo1eti r.1J69. ZpracovanQ v r.1969.
13. Technicka disertace v SVK za rok 1968. 2 sv. (Souborna bibliografie.)
Bibli~graficke preh1edy z oblasti technickeho knihovnictvi a vedecketechnickYch
, in.~ormaci nB.klad. 900 kusu.
cis.64/1968, cis.l, 2, 3, 4, 5/1969, cis.l/1970.
Pfirustky zahranicni literatury 1969 15.1-5, 1970 15.1, 2
Preklady z odborne literatury 1969 15.6-11, 1970 15.1-5
Pru~slove informa~ 1969 15.3/4, 5, 6.
Adresar iaformacnich stredisek v ~SSR •••••••••••••••••••• II
•• 6 •• 0 0 0 • •• naklad
N~peri(dicke publikace
Mikesova, L. : Prirucka pro technicke knihovny
Hylmar, J. : Malomechanizacni selekcni systemy (ucebni texty) "
000
500
1.000
kusu
"
"
dr~Josef VJracek : Informacni zdroje s eborovym zamerenim
(str.150, 500 vyt.)
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